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cruzados, sino por ser auxiliar del Condc de Etnpuries en ineequinas 
cuestioucsdc intereses materiales 6 temporales quc Bste sostenia con el 
prelado. 
JOAQU~N MIUET Y SASG 
DOCUMENT SOBRE LA UNlo DELS VBSCOMTATS DE C A S T E L L B ~  
Y DE CERDANYA 
*Cum rieuio inortalium eclesiarum ve1 alienoruiii ¡uva iniuste pos- 
sidet quantocius illa reddeie festinet iie peruenieute iilortis pericuio 
ambiciouis chusa eteriio fruatnr suplicio, justius enim largiri sua quam 
auferre aliena homiui uidetur mortali; qua propter presente et futuri 
auditu uel visu, percipiaut uniuersi quod ego Sibilla castriboiii et 
cerritaiiie vicecomitissa ex cuiusdam niaiisi ablacione am danno eius- 
que genitrici Marie serrebonensis ecclesie me asse cogriosco quem suo- 
rumremissioue peccatorum suo iu tostameiito ceterisque scripturarum 
tcstibus Patrus  Raimundi cnrritanieiisis uiceconies eidem ecclesie de- 
derat. Cuius quidem percepta huius cogeute seculi cupiditate minime 
seruans queni prefate ccclcsie tribuerat mansntii ui et iniuste abstuli. 
Nunc ego diuiiia suaderite misericordia ius omtie quod paterna lege 
uel qurtcumque voce in eadem babeo iiianso petii raiuiundi iiii'i mei 
consilio et uoluntate domiiio de0 eiusdemque genitrici marie serrebo- 
nensis eclesie et pcetri bcruardi gracia dei priori et ceteris presentibus 
clericis et futuris absque ulla reservatione pro meoruiti redeniptione 
delictorum absolute relinquo. Rursus quiilcm ut iu predicri l'mtri rai- 
mundi testaincnt,i scriptum est hunc cum suis a.frontacionibus uel pcr- 
tinenciis 1aud.arnus et conccdimus mansum siue fraude et deceplione. 
Est quidem mausus in comitatu c~rritauiensi ~ifra fines uel terminos 
ville urgensis positus quem plebeico sermone vocant cusasus. Celeros 
denique houorcs tam cclesiasticos quam laicales diuorsis partibus po. 
sitos quos uostri prefato loco dederam propinqui pari animo et spon- 
tanea uoluntate nostrorum rcmissioue deliotoruin anriuimus ntquc i.c- 
liuquimus. Tali uero pacto ut iiullus ex  proienie uestra io a.ntex ali- 
quod meo domiuium Iiabeat. Siquis contra hanc reslitucionis uel conces- 
sionis oartniii a d  dissolueii~lum uenerit non hoc agcrc ualeat sed in du. 
plo cotnponat cartauero firma pormaneat: que facta ast. xi. k. nouem- 
bris ar:no a b  iucarnatione douiini M ~ ~ ~ X X X ~ V I I I '  Regui leodouici liegis 
iunioris anno 11'. Sig HE( num Pcetri raimundi uiceconiitis castribonis. 
S i g a  num Sibille uxoris eius. Sig a num raimuiidi iilii eius. Sig 
num Pa t r i  filii eius qui omnes pariter laudauerunt et scribere iusserunl-, 
firmauerunt et testibus f ima re  preceperunt. Sig m num gaucerandi 
urgensis. Sig a num ariialli de saga. Sig a uunm alegret. 
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Ego ltaimundus canonicus eclesia snncte serrebonengis inarie roga. 
tus scripsi die et anno quo supran. 
Lo document transcrit, estCs oi.iginalinent en un pergamí que per- 
tany al autor d'aqucstcs ratlles, es del tot inédit y fonamenta les se. 
güents conclusiOns: 
l." En Pere Kainón, vescomte de Castellbó, casat ab Sibila, filla 
y hereva del vescomte de Cerdanya, Liavia donat avants del any 1139 
á la csglesia 6 priorat de Scriabona, lo m&s de Casasus situat cn la 
inatcxa Ccrdanya, en termc de la vila d'Urg. L> donació fou fcta en 
testainent anterior al uiiii:h que's coneix d'en Pere IZainóri (1141 de la 
Eiicai,nació) descobert y publicat per en J .  hliret y Sans en sa erudita 
obra El Vizcondado de Castellli6. En tiquest ultirn y válit testainent, si 
be's Yá esment d'un inás Ilegat per Sibila á la esglesia de Serrabona, 
no es lo de Cususzis, sino lo manszcm szcgerii de fucela. De manera 
clue'ls testaments son ditcrents axis corn I'objecte de les donacions ó 
Ilegats. 
2.& Aquest mis de Cusasús, llegat per'en Pere Ramún en testa. 
ment molt anterior á la data del seu óbit, debia esser entrexnt en vida 
al priorat de Serrab:na (l!, lou usurliat v i  et iniuste per la muller del 
donant, la vescomtesn Sibila, la qual, mitjansant la divina niisericor- 
dia. y lo consell del scu marit, resol retornar lo mhs & l a  propria esgle. 
sia, sense cap reserva ni engnny y pera niillor garantía dc la identitar 
de la cosa usurpada ab la retornada, si be la rescomtesa Sibila s'escu- 
sa do dcscriurela, doiia com :L bonn la descripció que's llegeix en lo 
mateix docunient de la donació ó sin lo tostameiit d'en l'ere Ramón; 
y afegeis com á rnillora los lionors civils y.eclesi&stichs que ella ha- 
vía concedit nl csiiieiitat lloch dui.aiit lo temps de la detentació. Acaba 
lo document ab la. cláusula comminatoria y ab la data 11 kalendas de 
novembre del any de la Encarnació 1139, nny 2.0" del Rey Lluis lo 
jove. Signen en Pese llamón vescomte de Castellbó, sa muller Sibila, 
sos fjlls RaiiiPn y Pero. Galcerán d'Uig, Ariiau de Saga y Alegret, 
que dcgucren csser los testiinonis; actuá de notari un frare de Serra- 
bona. 
3." ~ i ' t  documeiit es una nora confiririació de la tessis mantingu- 
da per en hIiret y Sans, coiitestaiit y rebatent la d'en l4audon de Mony. 
Aquest atiibubia una donació feta per lo vcscomtc de Cerdanya al  de 
Casiellb6 en 1126, á les intiigues d'aquest per adquirir terres de Cer- 
danyn desdc la cstinció de la famila vcscomtal d'aquosta comarca, y 
senyalava aquesta donació coni ti piiiner pas per la unió dels dos 
vescomtnts. Mes cn Mirct, que tingué la sort de descubrir lo teeta.meiit 
d'en ~ e r c ~ a m 6 n  del any 1141, acla-:L aquest punt tan hipotéticb y va. 
garosaineiit esplicat per I'ilustrat autor de les Relations de.? Comtes de 
(1) l tesp~etc B lu foodc~ci6 del piioiat de Serrnbooa, vdgis lo Cartulaire roossillonnais 
d'en B. Alart, p lan i~  QZ. 
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Foix avec l a  Catalogne, y a  que en dit testament se posa de manifest lo 
verdader tito1 usat per lo vescomte de  Castellbó per intervenir e n  ne. 
gocis de  Cerdanya, que no es a l t r eque  son matrimoni absibi la ,  l a  he- 
reqad'aquest vescomtat. Y com en lo dooument que are  publiquem 
actúa a b  lo paper principal d'otorgant, Sibila, vescomtesa de CasteWDó y 
de Cerdanya, y's parla de l a  donació feta d'un mas del vescomtat cev. 
d á ,  per son espós Pere Ramón, vescomte de Caste¡lbó, aquests dos fets 
y laintervenció del vescomte en la confirmació d'aquell aote y 5ns la 
dels tills del matrimoni, en ltamón y eu Pere, acaban de  resoldre fa- 
vor d'eu Mirct y Sans, l a  qücstió nial plantejada, pci falta de proves, 
per en Baudon de  Mony. 
4.L No r o l e a  dedpreciar la nova valiosri que'iis aporta lo docuroent 
oopiat, per l a  historia de  la nostra Ilengua. Diu: mansus.. . yzbem rLx. 
BEICO SERMONE vocutz~v casasus. Cap dels testes copiats per 1'Alart en 
sa  erudita obra Documents szw l a  littdvatu?.t: catulane es tant explicit 
que denuncihi l a  existencia del sermo piebeicus ó lingua vernacula. 
Fins los que son anteriors al n0str.e ho demostran de fet, mes no fan 
alusicns 5 tota ella; les paraúles arromaiiqades hi abundan cada any  
m88 en aquells documeuts fins á dexar ben adulterat lo baix llati que 
en priucipi ionstituhia tot lo text; uics als ulls poch observadors, 
aquest fet podria originarse en la corrupció lenta del llati com si 
aqucst fos lo mateix.se~mo I;~ebeicus y no, iom era en realitat, lo Ilen- 
guatje escrit de  les curies. Mes la franca alusió á l a  existencia d'un 
organisme linguistich popular que's troba en lo nostre documeut del 
any  1139, no per ni suposada, dexa de  tenir un valor de- 
cisiu en les iiivestigacions históriques dels origens de la llengua 
catalana. 
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Carta del Rey al Veguer de  Barcelona sobre el mismo asunto 
Lo Rey: Veguer laltre dia vos trameten una comissio sobre los enanta. 
ments que devets fer contra frare Miquel dez puig per les paraules desones- 
te6 que dix no ha molt segonv a nos es donat ontondre en la lipo que legin 
en lo Capitol de la Sea sobre la qual comissio nons i~iiormam de uostra in- 
